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dokumentacijske djelatnosti 




I mamo dobre razloge za planiranje i razvoj infor- 
macijskih sistema u muzejima kao i za planiranje 
obrade podataka o muzejskim objektima. Razlozi i 
ciljevi razvoja tih informacijskih sistema obično nisu 
upitni jer se njihova opravdanost sama po sebi pret- 
postavlja; osim toga, već razvijeni informacijski siste- 
mi dodatni su argument muzealcima da se i sami 
upuste u avanturu kompjutorizacije. No, nekritički 
pristup može biti i obilaznica ako planeri informacij- 
skih sustava samo uočavaju probleme informatizaci- 
je ali ne i učinke te posljedice kulturnih i socijalnih 
promjena kojih su i tvorci i sudionici.
Upravo te socijalne i kulturne promjene razlog su 
što ponekad bibliotekari, dokumentalisti ili muzealci 
ulažu dosta vremena, napora i novca u neke projekte 
i poslove (na primjer: razvoj softwarea, distribuciju 
baza podataka, razvoj kompjutorskih mreža, itd.) što 
nije njihova primarna društvena zadaća. Drugim rije- 
čima, jedna od društvenih posljedica razvoja infor- 
macijskih sustava (u knjižnicama, arhivima, doku- 
mentacijskim centrima, muzejima itd.) dalja je društ- 
vena podjela rada u tim djelatnostima ali i na društ- 
venom planu; tu činjenicu i takav razvoj treba uvažiti, 
iako ih ne treba uvijek generalizirati.
Za planiranje informacijske infrastrukture opće- 
nito, a informacijskih sistema posebno, važno je znati 
u kojem se smjeru mijenja informacijska djelatnost. 
Zato ćemo skicirati trendove razvoja dokumentacij- 
ske djelatnosti u evropskim zemljama, s posebnim 
naglaskom na: 1) razvoj informacijske infrastrukture, 
2) razvoj dokumentacijske djelatnosti.
1. Trendovi razvoja informacijske 
infrastrukture
Razvoj informacijskih sistema i informacijskih 
službi u evropskim zemljama, unatoč velikim razlika- 
ma ima također zajedničkih značajki. Smjer razvoja 
zajednički je mnogim informacijskim sistemima, ili 
preciznije, u posljednjim desetljećima podjela rada je 
očita na tom području.
Naime, očita je diferencijacija poslova i društve- 
nih uloga na području obrade i razmjene informacija:
a) knjižnice, dokumentacijski centri, referalni centri 
itd., bave se prvenstveno stvaranjem, održavanjem i 
ažuriranjem baza podataka; b) neovisno o raspoloži- 
vim bazama podataka razvijaju se javne mreže za pri-
jenos podataka, o kojima se brinu poslovne korpora- 
cije koje se ne bave ni korisnicima ali ni stvaranjem 
baza podataka; c) ponudom i distribucijom baza po- 
dataka bave se specijalizirani posrednici, čija je zada- 
ća plasman (prodaja) informacijskih baza korisnici- 
ma; d) proizvodnjom softwarea bilo za stvaraoce ba- 
za podataka (a) ili pak za krajnjeg korisnika tih fondo- 
va bave se specijalizirane firme ili službe, kojima je 
najčešće jedina zadaća stvaranje softwarea za 
određeno područje.
Takve razvojne trendove možemo potkrijepiti 
sljedećim primjerima:
a) Stvaraoci informacijskih baza
Razvoj triju dobro poznatih organizacija (tj. infor- 
macijskih sistema) dobar je primjer njihove razvojne 
orijentacije prvenstveno na stvaranje baza podataka. 
Dvije su internacionalne po svojoj orijentaciji i po 
sadržaju obrađenih dokumenata (INSPEC, PASCAL) 
i po veličini spadaju u red najvećih informacijskih ba- 
za. (INSPEC obrađuje otprilike 3.000 naslova časopi- 
sa a u 1986. referira o 227.000 sažetaka; PASCAL 
obrađuje oko 9.000 naslova časopisa iz prirodnih 
znanosti.) Treća je informacijska baza nacionalna po 
karakteru (BIPA -  Banque d ’information politique et 
d ’actualite) iako obrađuje političke informacije iz cije- 
log svijeta a ne samo iz Francuske.
INSPEC, PASCAL a i BIPA dostupni su i na kon- 
vencionalnom kao i na nekonvencionalnom mediju. 
Npr. INSPEC nastaje 1878. (tada 'Science Abstract’), 
odnosno 1902. kada se dijeli na seriju A i B (elektro- 
tehniku); 1960. kompjutorizira se a od 1969. proizvo- 
di se na magnetskim vrpcama. Tijekom 1970-ih pro- 
daje ga i distribuira na magnetskim vrpcama matična 
kuća koja ga i stvara: Instituti Electronical 
neers; pa iako je i danas dostupan na tom mediju, u 
toj je formi interesantan samo za vrlo velike korisni- 
ke. Oko 1980-ih on-line distribuciju INSPEC-a preu- 
zeli su korisnici; danas Institution 
neers nema instaliranih on-line INSPEC za potrebe 
korisnika, jer u pravilu neposredno ne radi s korisnici- 
ma. Štoviše, ta institucija locirana izvan Londona 
(150 zaposlenih), nema čitaonicu i knjižnicu namije- 
njenu korisnicima -  jer neposredno uopće ne radi s 
korisnicima.
Slična je situacija i s PASCAL-om. lako danas 
Centre de Documentation Scientifique et Tehnigue 
pruža neke druge usluge korisnicima (npr. imaju raz- 
vijenu službu prevođenja -  prevode s gotovo 100 je- 
zika što se govore u 77 zemalja) ni ta ustanova koris- 
nicima ne nudi on-line PASCAL neposredno, već se 
time bave specijalizirane agencije.
BIPA je sa stajališta distribucije na dvojnom reži- 
mu, jer se može koristiti i on-line (posredstvom odgo- 
varajuće agencije) ali se mogu njezini fondovi pretra- 
živati i u samoj matičnoj ustanovi.
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Danas je u svijetu dostupno oko 4.000 baza po- 
dataka na komercijalnoj osnovi. Razvoj tih on-line ba- 
za podataka i on-line informacijskih agencija u pos- 
ljednjih deset godina prikazan je na sljedećoj tabeli:












Početkom 1980-ih broj je on-line baza podataka 
i informacijskih agencija rastao po stopi od gotovo 
50 posto. Taj je rast potkraj 1980-ih oko 10 posto. I ti 
podaci potvrđuju tezu daje razložno voditi računa o 
podjeli rada u informacijsko-dokumentacijskoj dje- 
latnosti koja je izrazita 1980-ih.
b) Javne mreže za prijenos podataka
Javne mreže za prijenos podataka, tj. javne tele- 
komunikacijske mreže (JTM) nisu predmet rasprave 
stručnjaka u informacijskim i dokumentacijskim služ- 
bama. U Velikoj Britaniji, Francuskoj a i u drugim (za- 
padnim) evropskim zemljama na postojanje JTM-a 
računa se kao s prijeko potrebnim sastavnicama in- 
formacijske infrastrukture. Kako su te mreže organi- 
zirane, financirane, koja su i kakva tehnička rješenja 
JTM itd., to nije predmet neposrednog interesa stva- 
ralaca baza podataka. Zato želimo samo uputiti na 
činjenicu da je JTM poput Public Service Telecom- 
munication Network (PSTN) u Velikoj Britaniji, ili TE- 
LETEL u Francuskoj, važna komponenta informacij- 
ske infrastrukture, te da se u dugoročnim planovima 
razvoja informacijskih sistema i službi mora računati 
s postojanjem i funkcijom JTM-a, čak i u zemljama 
gdje još ne postoji.
Pri planiranju informacijske i dokumentacijske 
djelatnosti razložno je voditi računa ne samo o razvo- 
ju već i o višenamjenskom korištenju JTM-a. Na prim- 
jer, JTM koristi se kao osnovica za razvoj elektronske 
pošte. Elektronska pošta postoji na mnogim sveučili- 
štima i omogućava direktnu komunikaciju između 
članova sveučilišne zajednice; nastavnici i studenti 
posredstvom JTM-a povezani su i s drugim sveučili- 
štima a ne samo unutar svojeg fakulteta i sveučilišta. 
Sveučilišta u Velikoj Britaniji povezuje Joint Acade- 
mic Network; evropska su sveučilišta umrežena u 
EARN (European Academic Research Network), a ta 
je mreža povezana sa srodnom mrežom američkih 
sveučilišta.
Postojanje JTM-a omogućava i druge interesant- 
ne, korisne i ponekad neočekivane uporabe novih 
tehnologija (npr. kompjutor - telekomunikacija - te- 
levizija) za prijenos i obradu audio, vizualnih i tek- 
stualnih informacija; JTM kombiniran s novim tehno- 
logijama omogućava uporabu različitih setova opre- 
me za obradu različitih formi i tipova dokumenata. 
Rezultat je takvih razvojnih trendova da se informa- 
cijski stručnjaci moraju suočiti s problemom obrade 
multidimenzionalnih i multiformatiranih dokumenata 
koji za korisnika počinju egzistirati simultano i in- 
teraktivno.
c) Informacijske agencije
Informacijske agencije bave se distribucijom i 
prodajom baza podataka. Te su komercijalne agenci- 
je posrednici između stvaralaca i korisnika baza po- 
dataka. Često se nazivaju hostovi ili on-line informa- 
cijski servisi. U razvijenim zemljama i korisnici i stva- 
raoci baza podataka računaju na informacijske on-li- 
ne servise kao na integralne dijelove informacijske 
infrastrukture. Tako, na primjer, prije spomenuti IN- 
SPEC dostupan je posredstvom deset informacijskih 
agencija: BRC Customer Services (New York, USA), 
DIALOG (California, USA), CAN/OLE (Ottavva, Cana- 
da), DATASTAR Marketing (London, GB), ESA/IRS 
ESRIN (Frascati, ltaly), JICST (Tokyo, Japan), STN 
(Karlsruhe, Germany); Columbus (Ohio, USA), TSU- 
CUBA University (Ibaraki, Japan), CEDOCAR (Paris, 
France), SDC Information Service (California, USA).
PASCAL on-line distribuiraju: (iz Nice;
PASCAL je samo jedna od 50 baza što se nude na 
tom sistemu), ESA (European Servis Agency, Rim), 
te DIALOG (California, USA).
lako se baze podataka što se stvaraju u Jugosla- 
viji ne distribuiraju posredstvom međunarodnih infor- 
macijskih agencija, ipak se te agencije dosta koriste. 
Čak je 39 informacijskih centara u Jugoslaviji priklju- 
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Posredstvom tih 14 informacijskih agencija ko- 
risnici iz Jugoslavije imaju pristup do 835 (odnosno 
646 unikatnih) baza podataka što se nude na me- 
đunarodnom tržištu industrije znanja. Dakle, korisnici 
iz Jugoslavije mogu se neposredno koristiti s otprili- 
ke 18 posto svjetske on-line produkcije baza podata- 
ka.
d) Proizvođači softwarea
Kako i zašto dolazi do specijalizacije na području 
razvoja softwarea može se ilustrirati primjerom dviju 
institucija koje se bave stvaranjem softwarea za 
upravljanje bazama podataka. Obje se zapravo bave 
istim problemima iako po različitim osnovama. Infor- 
mation Management and Engineering Ltd (IME) ko- 
mercijalna je firma; osnovana je 1979. i u početku 
subvencionirana od strane BL (British Library) s cca. 
25 posto sredstava; razlozi da BL financira IME vjero- 
jatno su dvojaki: IME je orijentirana na proizvodnju 
softwarea za obradu bibliografskih podataka (dakle, 
za bibliotečno poslovanje), a osim toga grupa koja je 
osnovala IME radila je prije toga u BL i u ASLIB-u (koji 
ima funkciju instituta za razvoj bibliotekarstva u Veli- 
koj Britaniji). IME-ov osnovni programski paket TIN 
namijenjen je vlasnicima PC-a i mikroračunala; ko- 
mercijalno je dostupan od 1984, a danas se koristi u 
mnogim zemljama.
UNESCO-v odjel LAD (Division of Unesco Libra- 
ry, Archives and Documentation Services), među 
ostalim, bavi se također stvaranjem softwarea za 
upravljanje bazama podataka. Na samom početku, 
softvvare pod nazivom CDS/ISIS razvijan je za potre- 
be UNESCO-ve dokumentacije; potom je taj softwa- 
re bio namijenjen bibliotekama u zemljama članica- 
ma UNESCO-a, kako bi se one mogle koristiti njime 
na svojim (velikim) sistemima. Početkom 1980-ih po- 
novo dolazi do promjene razvojne filozofije pa se 
CDS/ISIS razvija za mini, mikro i personalne kompju- 
tore; taj je softvvare dostupan od 1985. i od tada stal- 
no raste broj njegovih korisnika. Poznato je da UNES- 
CO radi na nekomercijalnoj osnovi.
Na temelju navedenih ali i drugih nespomenutih 
primjera možemo uočiti sljedeće razvojne trendove 
informatizacije: a) postoje specijalizirane ustanove 
koje se bave razvojem softwarea za obradu podata- 
ka na području informacijsko-dokumentacijske dje- 
latnosti; b) 1980-ih godina taj se software razvija za 
male sisteme (PC, mini i mikro kompjutore); c) cijene 
tog softwarea su dostupne tako da stvaraoci baza 
podataka više nisu orijentirani na to da sami razvijaju 
software za svoje potrebe.
2. Neka zapažanja o razvoju 
dokum entacijske djelatnosti
Bez namjere da sustavno i iscrpno iznosimo po- 
datke o razvoju dokumentacijske djelatnosti u ev- 
ropskim zemljama, upozorit ćemo samo na one tren- 
dove i pojave koje mogu biti od interesa za razvoj in- 
formacijskih sistema u kulturi općenito a u muzejima 
posebno.
a) Postoji stanoviti redoslijed u razvoju baza po- 
dataka (BP) i kada je u pitanju predmet njihove obra- 
de. Taj je razvoj imao sljedeći smjer: prvo se razvijaju 
BP koji se bave obradom bibliografskih podataka po- 
tom BP o projektima, zatim o institucijama, a tek u 
najnovije vrijeme razvijaju se BP o pojedincima.
b) Što se tiče obrade podataka o pojedincima, u 
evropskim zemljama vodi se računa o zaštiti i načinu 
korištenja tih podataka. U tom smislu postoji niz 
ograničenja, koja nisu poznata u svim zemljama, a 
posebno ne u zemljama u razvoju. Kako postojanje 
konvencija i prava o zaštiti podataka o pojedincima 
može biti uzrok niza poteškoća u razmjeni podataka, 
to se ti problemi izučavaju i o njima se raspravlja u ni- 
zu specijaliziranih časopisa i publikacija (npr. Com- 
puter and Law).
c) Jedna nova pojava već je prisutna u razvoju 
dokumentacijske djelatnosti: podaci se prezentiraju i 
diseminiraju na takvom mediju (disketi) tako da ih 
korisnici mogu prema svojim potrebama lako deza- 
gregirati i kombinirati s vlastitim podacima. Tako na 
primjer, Central Statistical Office (Velika Britanija) 
mjesečno distribuira statističke indikatore na diske- 
tama (iako su ti podaci dostupni i na papiru, mikrofi- 
šu, magnetskoj vrpci a i on-line). Takav razvojni trend 
upozorava da treba voditi računa i o tome da se: (i) 
podaci javnih baza podataka distribuiraju kontinuira- 
no na mediju koji omogućava da korisnici sami deza- 
gregiraju raspoložive podatke, te (ii) planira razvoj 
novih baza podataka tako da se preuzimaju a ne po- 
novo prikupljaju oni podaci koji su već dostupni u 
drugim javnim BP (kao što su npr. podaci statističkih 
zavoda).
d) Dokumentalisti a i planeri baza podataka uvi- 
jek su suočeni s jednim metodologijskim problemom 
o čijem rješenju ovisi glomaznost ali i efikasnost cije- 
log sistema. To je problem jedinice (ili razine) doku- 
mentacijske obrade (ako je jedinica obrade suviše 
mala, onda se multipliciraju poslovi na njezinu pri- 
kupljanju i obradi; ako su jedinice obrade komplek- 
snije, tj. ako je razina obrade monografska a ne anali- 
tička, onda treba obraditi manji broj jedinica ali se 
gubi niz podataka). Zato su rješenja koja se primje- 
njuju u nekim dokumentacijskim službama s meto- 
dologijskog stajališta vrlo interesantna.
Naprimjer, u Documentation Francais, gdje obra- 
đuju hemeroteku (12 dnevnih političkih novina što iz­
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laze u Francuskoj) jedinica obrade nije svaki pojedini 
članak već svi članci koji su tog dana objavljeni ali o 
istoj temi. Na taj se način broj jedinica obrade dra- 
stično smanjuje iako su obrađeni svi objavljeni član- 
ci.
Ili, izvještajna jedinica o demografskim i socijal- 
nim pokazateljima u Velikoj Britaniji nisu pojedinci, 
već tzv. izvještajni okruži (numeration districts) čija je 
veličina određena brojem ljudi koje jedan anketar u 
jednom danu može obraditi (tj. otprilike 250 ljudi veli- 
čina je takve izvještajne jedinice). U kombinaciji s 
drugim podacima takav pristup omogućava mapi- 
ranje podataka i njihovu vizualnu i grafičku prezenta- 
ciju, tj. preglednije i brže korištenje podataka.
e) Dokumentacijske službe u kulturi i društvenim 
znanostima prvenstveno koriste tezauruse za indek- 
siranje i pretraživanje fondova. Briga za razvoj i odr- 
žavanje tezaurusa u domeni je prvenstveno doku- 
mentacijskih službi koje se bave obradom dokume- 
nata. Najčešće, postoje radne grupe (odbori) čija je 
zadaća da se bave održavanjem i ažuriranjem tezau- 
rusa; obično se poštuju standardi za održavanje i 
ažuriranje tezaurusa, iako postoje i neka dodatna 
pravila koja proizlaze iz iskustva (npr. novi se termin 
unosi u tezaurus tek ako se na listi čekanja pojavio 
barem 3 ili 5 puta u godinu dana).
f) Postoje tisuće raspoloživih komercijalnih i ne- 
komercijalnih baza podataka; međutim, njihov razvoj 
nije međusobno koordiniran, i to zato što su postoje- 
ći informacijsko-dokumentacijski sistemi u razvije- 
nim zemljama prvenstveno disciplinirano orijentirani. 
Čini se da jedino skandinavske zemlje planiraju raz- 
voj kompleksnih informacijskih sistema (poput 
SCANNET, DANIDA, SIDA) ali nemamo dovoljno uvi- 
da u njihove razvojne programe.
Primljeno: 29. 6. 1989.
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SUMMARY
Developmental Trends in 
Documentation 
A View of European 
Experiences
Miroslav Tuđman
The author gives an overview of the trends of deve- 
lopment in documentation work in European countries 
with a special stress laid on: (1) the development of infor- 
mational infrastructure and (2) the development of the do- 
cumentation sector. VVithin the first theme he deals in de- 
tail vvith (a) creators of data bases, (b) the public network 
for data transmission, (c) information agencies, (d) softwa- 
re producers. In connection w ith the development of do- 
cumentation work the author discusses trends and pheno- 
mena of interest to the development of information sy- 
stems in culture aenerallv and in museums in narticular
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